



































































































































































































































































































































































































































































































猫 馬 雌ライオン ライオン
虎 猿 山犬 番犬
羊 イノシシ 白熊 ぶな豹
狼 大型犬 子犬 アンゴラ猫
狐 豹 牛 牝牛
鹿 牝鹿 子鹿 雄鹿
―   ―74
駿馬 馬車馬 雌ヤギ カモシカ
キリン 牧羊犬 プードル犬 騾馬
うさぎ 白テン オランウータン ロバ
ハイエナ 豚 ブルドッグ ゾウ
ニューファンドランド犬 オオヤマ猫 ジャガー 家畜
獣 リス ビーバ ネズミ
オコジョ 子ネズミ 大ネズミ ハツカネズミ
飼い犬 熊 ラクダ モグラ
爬虫類
蛇 カタツムリ トカゲ 毒蛇
蝙蝠 ヒキガエル マムシ
水生生物
イカ カメ コバンザメ アザラシ
シビレエイ サメ 魚 うなぎ
ザリガニ ワニ
鳥
燕 鳩 雄鶏 オウム
ハゲタカ ムクドリ 雀 カササギ
鷲 白鳥 カラス 孔雀
キジバト ヒバリ フクロウ みみずく
ひな鳥 コウノトリ 紅鶴 ウグイス
山鳩 ベンガル雀 ヤマウズラ 七面鳥
トンビ 雷鳥 コマドリ 夜泣き鶯
白いツグミ カナリア アヒル 渡り鳥
シャコ
昆虫
アリ コガネムシ ハエ ミツバチ
蝶 蜘蛛 スズメバチ 蚊
芋虫 セミ カトグザンダ
怪物





（ ₁） Honoré de Balzac, Avant-propos à La Comédie humaine, édition publiée sous la 























































































































（ ₆） Honoré de Balzac, Le Père Goriot, édition publiée sous la direction de Pierre-
Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol.₃. ₁₉₇₆, p.₂₃₉.
『ゴリオ爺さん』における考察は以下すべてこの版を使用した。
（ ₇） Ibid., p.₈₇.
（ ₈） Ibid., p.₁₄₅.
（ ₉） ビアンションはガルの骨相学について研究しているため、この場面ではフラン
ツ・ヨーゼフ・ガル（Franz Joseph Gall, ₁₇₅₈-₁₈₂₈）による頭蓋骨の形と人間の内
面のつながりをとなえた骨相学の概念を用いている。ガルの著書『神経系の解剖と









の視点（ ₂）」、『近畿大学語学教育部紀要』第 ₃巻第 ₂号₂₀₀₃年。
（₁₄） Ibid., p.₄₆₄.
（₁₅） Ibid., p.₄₆₅.
（₁₆） Honoré de Balzac, La Messe de l＇athée, édition publiée sous la direction de Pierre-






（₁₉） Honoré de Balzac, L＇interdiction, édition publiée sous la direction de Pierre-
Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol.₃. ₁₉₇₆, p.₃₀₃.
『禁治産』における考察は以下すべてこの版を使用した。







（₂₇） Honoré de Balzac, Le Colonel Chabert édition publiée sous la direction de Pierre-
Georges Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol.₃. ₁₉₇₆.
（₂₈） （草稿時）Crois-moi, les avoués, les médecins, les juges et les usuriers sont habitués 
à juger les hommes, et je m＇y connais.
（『クロニック・ド・パリ』掲載時）Crois-moi, les médecins sont habitués à juger les 
hommes et les choses.
L＇interdiction, histoire du texte, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges 
Castex, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol.₃. ₁₉₇₆, p.₁₃₈₄.
（₂₉） Honoré de Balzac, La Cousine Bette, édition publiée sous la direction de Pierre-




（₃₂） Honoré de Balzac, Le secrets de la princesse Cadignan, Œuvres complètes de H. 
de Balzac, Société d＇éditions littéraires et artistiques, Pris, tome₄, p.₃₁₃.
